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第1節 はじめに
1999年6月29日,大多数の上場企業が,一 斉 に株主総会 を開催 した。長引 く国内景気の低迷
や輸出の伸び悩みで,32業種のうち17業種が経常減益,4業 種が経常赤字に陥った。とりわけ,
内需不振で製造業の落ち込みが激 しく,17業種中11業種が減益 とな り,鉄鋼 ・石油 ・輸送用機
エ
器 ・紙パルプの4業 種 は経常赤字 に陥った。
バブルの崩壊以降,わ が国の経済は暗い情報ばか りが氾濫 している。わが国の全国証券取引
所 と日本証券業協会は日本の業種 を33に分類 しているが,こ れらのすべてが悪いわけではない。
本稿では,こ の暗い現状の中でも,明 るい業種を探すために全33業種の主要項 目の集計 を試み
た。すなわち,売 上高 ・経常利益 ・売上高経常利益率 ・総資産 ・従業員数 ・平均賃金 ・平均年
齢の7項 目についてである。各業種 に属する全企業の各項目を集計 して,そ の平均値を求めた。
その結果,各 項 目について,落 ち込んでいる業種,伸 びている業種,リ ス トラを進 めている業
種,そ うでない業種が浮かび上がってきた。
調査対象の企業は,上 場会社および店頭登録会社全3288社である。データの集計 ・計算は東
洋経済新報社が発行 している 「会社四季報CD-ROMパー フェク ト版99年3集」を使用した。た
だ し,銀行業の場合 は 「売上高」 という科目は使わないので,そ の代わ りに 「経常収益」の科
目を用いたし,同 じく,証券業の場合 も 「売上高」 という科目は使わないので,そ の代わ りに
「営業収益」の科 目を用いた。損保の場合は 「正味保険料収入」を用いた。
第2節 会社数について
99年3月現在のわが国における株式公開会社の数 は,1部上場会社1408社,2部上場会社948
　
社,店 頭登録会社864社,外国等 その他68社,合 計3288社で あ る。97年は3112社,98年は3238社
1日 経新聞99年6月30日,第二部1面 参照。
2(表1)2年 間の増減変化(会 社数)を参照。
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で あった。,し たが って,97年に126社が純増 加 し,98年に50社が正味 で増加 してい る。 合計純
増加 数 は176社であ る。
(表1)2年間の増減変化(会社数)
番 中分類
会社数 増減 盛衰順
97 98 99 99-97
33 サ ー ビス業 218 241 263 45 1
27 小売業 260 285 291 31 2
16 電気機器 267 282 288 21 3
26 卸売業 322 334 339 17 4
3 建設業 234 243 249 15 5
19 その他製品 101 109 114 13 6
15 機械 241 248 252 11 7
4 食料品 146 150 153 7 8
17 輸送用機器 121 128 128 7 9
14 金属製品 97 100 102 5 10
7 化学 208 213 212 4 11
8 医薬品 49 50 52 3 12
18 精密機器 39 42 42 3 13
31 その他金融 38 40 41 3 14
10 ゴム製品 22 23 24 2 15
21 陸運業 69 71 71 2 16
32 不動産業 52 52 54 2 17
1 水産 ・農林 10 11 11 1 18
13 非鉄金属 46 47 47 1 19
20 電 気 ・ガ ス 20 21 21 1 20
24 倉庫 ・運輸関連 43 43 44 1 21
25 通信業 6 6 7 1 22
2 鉱業 10 10 10 0 23
6 パ ル プ ・紙 34 34 34 0 24
11 ガ ラス ・土 石 75 75 75 0 25
23 空運業 6 6 6 0 26
30 保険業 15 15 15 0 27
9 石油 14 14 13 一1 28
12 鉄鋼 68 69 66 一2 29
29 証券業 27 25 24 一3 30
22 海運業 27 26 23 一4 31
5 繊維製品 108 107 103 一5 32
28 銀行業 119 118 114 一5 33
合 計 3,112 3,238 3,288 176
126増50増
増加 の内訳 を検 討 してみ る と,こ の2年間 に,新 規 に株式公 開 した会社 は,1部 で はフジテ レ
ビ,JR東 海,ソ フ トバ ンク,NTTド コモ,武 富士 な ど10社,2部 で は工 藤建設,コ ナカ,
良品計画 な ど112社,店頭 登録 で は,97年4月 の明光 ネ ッ トワークか ら99年3月 のアル メデ ィオ
まで160社であ る。合計 で282社にな るが,公 開 を取 り消 され た会 社が106社あ り,正 味 の増 加 は
176社とな って いる。
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産業別の会社数の変化 をみると,正味で最 も増加 したのは,中 分類33番目のサービス業で,
45社にのぼっている。 この2年 間にサー ビス業 として新規に増加 した会社 は47社であ り,消滅
した会社 は,日東 ライフと学育社の2社 である。増加 した47社の詳細は(表2)の 通 りである。
(表2)2年間の新規公開会社(サービス業) 1999年
コー ド 会社名 事業内容 売上高
1 3585キ ョク イ チ 元 繊 維,ア ニ メ ア ミ ュー ズ メ ン ト 7,933
2 4672ベ ル ック ス ビル メ イ ンテ ナ ンス その他
3 4673川崎地質 地質調査 調査 9,248
4 4674ク レス コ ソフト開発 コ ン ピュ ー タ 7,716
5 4675エヌエス環境 環境調査 調査 3,835
6 4676フジ テ レ ビ ジ ョ ン テレビ放送 ア ミュ ー ズ メン ト 305,193
7 4677環デザイン パチンコ店の内外装支援 ア ミュ ー ズメ ン ト 3,814
8 4678秀英予備校 学習塾 学習塾 5,701
9 4679田谷 美容室 ア ミュー ズメ ン ト 9,634
10 4680ラ ウ ン ドワ ン ボーリング場等 ア ミュー ズメ ン ト 10,653
11 4681リゾ ー ト トラス ト 会員制リゾート ア ミュー ズ メ ン ト 50,516
12 4682電通テック 広告写真 ア ミュー ズ メ ン ト 126,242
13 4683堀 内 カ ラー 写真現像 ア ミュー ズ メ ン ト 12,021
14 4684オ ー ビ ッ ク 会計ソフト コ ン ピ ュ ー タ 29,011
15 4685菱友計算 情報処理 コ ン ピ ュー タ 20,033
16 4686ジ ャ ス トシス テム ワー プ ロ ソフ ト コ ン ピ ュー タ 16,443
17 4687テ ェー デ ー シー ソ フ トウエ ア システム開発 コ ン ピ ュー タ 9,655
184688日 本 ド レ ー ク ・ビ ー ム ・モ リ ン 再就職支援業 人材 1,651
194689ヤ フー インターネット情報検索 コ ン ピ ュー タ 1,914
20 4690日本 パ レ ッ トプー ル 輸送用パレットレンタル その他 4,452
21 4692アル ゴテ ク ノス21 システム開発 コ ン ピュ ー タ 15,341
22 4695マ イ ス タ ーエ ン ジニ ア リン グ 半導体製造装置 コ ン ピュ ー タ 6,735
23 4696ワ タベ ウエ デ ィ ング 貸衣装 ア ミュー ズ メ ン ト 13,674
24 4697マ ス タ ー ネ ッ ト プ ロバ イ ダー コ ン ピュ ー タ 1,455
25 4699ウチ ダ エ ス コ コ ンピ ュー タ保 守 コ ン ピュ ー タ 11,833
26 4700ア クセ ス システム開発 コ ン ピュ ー タ 2,709
27 470正プレック研究所 環境調査 調査 2,800
28 4702ダ イ エ ー フ ォ ト 写真 ア ミュー ズ メン ト 20,228
29 4703住 商 オー ト リー ス 自動車 リース ア ミュー ズ メン ト 61,210
30 4704トレ ン ドマ イ ク ロ ウ イル ス 防 除 ソ フ ト コ ンピ ュー タ 5,843
31 4705ク リ ップ コー ポ レ シ ョ ン 学習塾 学習塾 2,313
32 4706Fsas 情報サービス コ ンピ ュー タ 157,176
33 4707キ タ ック 地質調査 調査 4,043
34 4708も し もしホ ッ トライ ン テ レマ ー ケ ティ ング ア ミュー ズ メ ン ト 17,081
35 4709イ ン フ ォメ ー シ ョン・デ ィベ ロ ップメ ン ト ソフト開発 コ ン ピ ュー タ 7β35
36 4710ウ イ ン 学習塾 学習塾 3,880
374711東 急 コ ミュ ニ ティ マ ン シ ョ ン管 理 その他 75,512
384712シ グマ ア ミ ュー ズ メ ン ト ア ミュー ズ メ ン ト 23,014
394713日信電子サービス OA保守サービス コ ン ピ ュー タ 11,848
404714リソー 教育 学習塾 学習塾 4,433
414715ク リエ イ テ ィ ブ 人材派遣 人材 10,165
42 4716日本オラクル デ ー タベ ー ス 管理 ソ フ ト コ ン ピュ ー タ 46,592
43 4717メ デ ィカル サ ー ビス 病院の給食 その他 8,125
44 4718早稲田アカデミー 学習塾 学習塾 4,259
45 4719ア ル フ ァシス テ ム ソフト開発 コ ン ピュ ー タ 11,475
46 4720城南進学研究社 学習塾 学習塾 7,929
47 4721パ ナ ソフ トバ ンク 人材派遣 人材 18,644
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さらに,サ ービス業の中で も,どのような事業内容の会社が新規に増 えているかを調査す る
と,コ ンピュータ関係のソフ ト・システム関連の会社が,47社中17社・36%,次いで,ア ミュ
ーズメン ト関係が13社・28%,学 習塾6社,環境調査のような調査会社が4社,人材派遣や再就
職支援関係が3社,その他4社となっている。これは,情 報社会の進展,少 子化時代の教育競争
の激化,環 境不安への対応,不 況によるリス トラすなわち人材派遣や再就職支援 といった現代
の社会状況 を敏感に反映 していると言 えよう。
(表1)からも分かるように,逆 に,最 も会社数 を減 らしている業種は,銀 行である。97年
に株式公開の銀行 は,119社であったのに,99年では114社となっている。すなわち この間に5社
が消滅 した。97年には北海道拓殖銀行が破綻 し,99年に日本長期信用銀行 と日本債権信用銀行
が国有化された。その他 にも第二地銀で福徳銀行 と徳陽シティ銀行が破綻している。99年4月
以降でも,国 民銀行,東 京相和銀行,な みはや銀行,幸 福銀行,新 潟中央銀行の破綻が表面化
し,金融界の惨状を露呈 している。
このため金融界では,統 合 ・再編が必至であり,99年10月には,日 本興業銀行 ・第一勧業銀
ヨ
行・富士銀行の統合および東海銀行 とあさひ銀行の統合が発表 された ところである。また,2002
年4月 までに,住友銀行 とさくら銀行が合併 し,世界第2位 の銀行が誕生す るとのニュース も
　
発表されている。
会社数でみると,そ の他の産業で,純 増加 しているのは小売業31社,電気機器21社,卸売業
17社と続 いている。反対 に会社数 を減 らしている産業は,銀 行 を トップに繊維,海 運,証 券,
鉄鋼,石 油 と続 き,ま さに不況の真 っ只中にいる産業が軒をつらねている。
会社数の単純な増減変化か らだけで も,好調 ・不調の兆 しは読み取れると言える。
第3節 売上高について
(表3)2年間の増減変化(売 上高)を 見ると分かるように,2年 間における売上高の増加
が最 も大 きかった産業は,通信業である。98年10月にNTTド コモが新規上場 したが,そ の売
上高は1兆5000億円弱であ り,マ ンモスのようなNTTの6兆 円にははるかに及ばないものの,
業種別平均売上高の水準アップに貢献 している。 また,携 帯電話の世界ではNTTド コモがお
よそ60%のシェアーを誇 り,その格差 はさらに広がる気配である。
2番目に平均売上高の増加が大 きかったのは海運業である。 しか し,海運業ではこの2年 間
にナビックスライン,昭和海運,シーコムおよび淡路フェリーの4社が消滅 している。とりわけ
99年4月に業界2位 の大阪商船三井船舶 と業界4位 のナビックスラインが合併 し,商船三井が
誕生 した。 この業界 は,事実上,日 本郵船,商 船三井,川 崎汽船の3社 が他の会社を圧倒 して
3日 本 経 済新 聞,99年10月8日,1面 参 照 。
4日 本 経 済新 聞,1999年10月14・15日,1目面 。
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(表3)2年間の増減変化(売上高)
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番 中分類 売上高
増減
盛衰順
97 98 99 99-97
25 通信業 1,283,218 1,284,988 1.301β93 18,675 1
22 海運業 78,094 85,996 89,236 11,142 2
21 陸運業 143,842 157,950 151,080 7,238 3
15 機械 49,681 50,261 56,729 7,048 4
31 その他金融 133,294 141,753 136,848 3,554 5
33 サ ー ビスi業 29,085 30,817 30,360 1,275 6
18 精密機器 54,326 57,237 53,820 一506 7
24 倉庫 ・運輸関連 35,093 36,052 33,894 一1,199 8
32 不動産業 77,340 74,325 73,056 一4,284 9
23 空運業 425,388 433,129 421,062 一4,326 10
5 繊維製品 55,238 53,802 50,354 一4,884 11
4 食料品 121,750 119,017 116,751 一4,999 12
8 医薬品 95,053 91,245 89,702 一5,351 13
14 金属製品 48,300 46,031 41,173 一7,127 14
7 化学 87,321 85,004 79,990 一7,331 15
19 その他製品 72,195 71,461 63,781 一8,414 16
6 パ ル プ ・紙 105,459 110,027 96,345 一9,114 17
11 ガ ラ ス ・土 石 61,963 60,658 52,801 一9,162 18
10 ゴム製品 97,082 95,439 87,860 一9,222 19
27 小売業 113,219 105,129 103,802 一9,417 20
29 証券業 68,104 53,526 56,670 一11,434 21
13 非鉄金属 120,105 118,214 108,184 一11,921 22
16 電気機器 176,828 173,939 162,599 一14,229 23
2 鉱業 84,389 81,424 68,965 一15,424 24
12 鉄鋼 147,743 144,795 129,878 一17,865 25
30 保険業 443,720 441,217 421,287 一22,433 26
1 水産 ・農林 135,981 118,947 110,883 一25,098 27
3 建設業 159,804 148,853 129,653 一30,151 28
20 電 気 ・ガ ス 866,793 853,995 827,912 一38,881 29
17 輸送用機器 332,124 306,575 268,784 一63,340 30
26 卸売業 370,355 356,569 303,794 一66,561 31
9 石油 654,411 641,422 576,657 一77,754 32
28 銀行業 354,033 311,640 263,276 一90,757 33
いる。
海運業界全体 の99年の売上高を,99年の会社数23社ではな く,97年の会社数27社で割 り算す
ると,760億円 となり,実際には,この業界の売上高 は伸びているどころか,逆 に収縮 している
のが実情 である。 したがって,単 純 に業界平均の売上高を期間比較 してみて も,会社数の増減
を考慮 しない と,分 母の異なる無関係の数値を比較 していることになってしまうのである。
それ にしても,2年 前 と比較 して,業 界平均売上高が純増加 している業種 はわずか6業 種の
みにとどまり,残 る27業種が減少 している現状 は悲惨である。
中で も,銀行の落ち込みは激 しい ものがある。経常収益の業界平均で,900億円の減少 となっ
ている。 ワース ト2の石油業界 も目を覆 うばか りである。
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売上高の業界平均値の増減変化 は,業 界の盛 衰を推測するおおむねの目安にはなるが,会 社
数が大 きく変動している場合には,注 意 を要す るファクターであると言える。
第4節 経常利益および利益率について
(表4)2年間の増減変化(経 常利 益)を 見 ると分かるように,2年 間における経常利益の
業界平均の伸びは,空 運業が トップで ある。 この業界は,6社 あるが,実 態は日本航空,全 日
空および日本エアシステムの3社 で構成 されて いる。業界平均経常利益額は10億円から66億円
と大幅な伸 びを示 しているように見 える。 しか し,実 際は以前の経常利益額が悪すぎたのであ
る。ちなみに,日本航空は,92年60億,93年538億,94年261億,97年169億に上 る巨額の経常赤
字 を計上 しているのである。全日空 は これ まで経常赤字 は出していないが,2000年,2001年と
経常赤字の予想を発表 している。日本エア シス テムでは,93年48億,94年126億,95年30億,98
年には14億の経常赤字である。 したがって,最 悪の状態か ら抜け出しつつあるのが実情であっ
て,改 善されたとは決 して言える状態 ではない。 また,今 後の利益予測 も必ずしも良いもので
はない。
99年の空運業の平均経常利益額は66億円で,33業種の うち8番 目であるが,売 上高経常利益
率は空運業平均1.56%であ り,全産 業33業種 中27番目である。
したがって,経 常利益額の増減変化 は,改 善 の度合 いを表現するものではあるが,当 該産業
の業績が良好であることを必ず しも示 して はいないと言える。
ちなみに,1999年3月決算の株式公開会社全3297社のうち有効データを得られた3274社の経
常利益額のランキングを試みたのが,(表5)で ある。ベス ト50社およびワース ト50社を表 にし
てみた。ベス ト50社ランキングでは,ト ヨタ ・本 田 ・NTTな どいわゆる優良企業が軒 を連ね
ている。他方,ワ ース トランキングでは,18位の日立製作所を除 けば,1位 か ら28位まですべ
て銀行が並び,銀 行業界の惨状 を浮 き彫 りにしている。
また,(表6)2年 間の増減変化(経 常利益率)は,33業種の2年 間における利益率の変化 を
示 したものである。
経常利益率の改善度 トップは,不 動産業であ り,利益率で2.54ポイントも上昇 している。不
動産業はこの2年 間で会社数が正味で2社 増 えている。内訳は,新 規に増加7社(ア ゼル ・か
ろり一な ・住友不動産販売 ・ゴール ドクレス ト・エイブル ・中国積和不動産 ・ジ ョイン トコー
ポレーション)で あり,消滅5社(第 一 コーポ ・箕輪不動産 ・森永開発 ・センコー産業 ・大阪ス
タジアム)で ある。不動産業平均売上高は97年773億円,99年730億円,平 均経常利益は97年3
億円,99年21億円であるか ら,この間,売 上高 は若干減少 しているのに,経 常利益は増加 して
いる。したがって,こ れが経常利益率の改善 につながっているわけであるが,利 益率は2.92ポ
イン トと依然 としてきわめて低水準 に留 まってい る。三井不動産が経常利益で97年664億円の赤
(187) 近年わが国における産業間の盛衰分析
(表4)2年間の増減変化(経常利益)
187
番 中分類 経常利益 増減 盛衰順97 98 99 99-97
23 空運業 1,087 2,713 6,633 5,546 1
20 電 気 ・ガ ス 33,252 39,645 38,078 4,826 2
31 その他金融 12,691 15,925 14,995 2,304 3
32 不動産業 291 2,023 2,136 1,845 4
8 医薬品 15,420 14,888 16,352 932 5
22 海運業 1,491 2,143 2,217 726 6
21 陸運業 6,579 6,590 7,143 564 7
30 保険業 25,008 24,880 25,420 412 8
4 食料品 3,967 3,984 4,377 410 9
1 水産 ・農林 2,094 1,978 2,456 362 10
33 サ ー ビ ス業 2,082 2,150 2,225 143 11
27 小売業 3,201 2,571 2,781 一420 12
7 化学 4,344 4,343 3,828 一516 13
24 倉庫 ・運輸関連 1,748 1,635 1,159 一589 14
5 繊維製品 2,098 1,929 1,465 一633 15
26 卸売業 3,177 2,903 2,536 一641 16
15 機械 2,690 2,662 1,912 一778 17
3 建設業 3,779 3,038 2,738 一1,041 18
18 精密機器 2,828 2,805 1,581 一1,247 19
10 ゴム製品 6,989 6,63a 5,718 一1,271 20
14 金属製品 2,118 1,189 772 ヨ,346 21
11 ガ ラス ・土石 2,580 2,343 1,059 一1,521 22
19 その他製品 5,174 4,691 3,484 一1,690 23
13 非鉄金属 3,489 3,555 1,615 一1,874 24
29 証券業 5,790 一1,106 3,230 一2,560 25
2 鉱業 7,895 7,557 4,575 一3,320 26
16 電気機器 7,086 6,401 3,304 一3,782 27
12 鉄鋼 3,612 3,934 一629 一4,241 28
6 パ ル プ ・紙 4,869 3,793 95 一4,774 29
9 石油 4,572 2,567 一332 一4,904 30
17 輸送用機器 14,217 11,568 9,110 一5,107 31
25 通信業 83,821 75,211 69,538 一14,283 32
28 銀行業 949 一54,908 一63,053 一64,002 33
字 で あったの に,99年で は175億円の黒字 に転 換 した こと,お よび97年に1社で106億円の 巨額赤
字 を計上 していた箕輪不動産 の消滅 が,改 善 のおお きなポイ ン トとなってい る。
経 常利 益率改善 度2位 の医薬品業界 は,16.22%から18。23%と2年間 で2。01%の改 善,3位
のその他 金融 も,9.52%から10.96%と1.44%の改善 で,き わ めてハ イ レベ ル な変化 を示 してい
る。
(表7)は,99年3月 期,上 場 ・店頭 登録全3297社の売 上高経常利 益率 を ランキング し,そ の
ベ ス ト50社お よび ワー ス トー50社を表 示 した もので ある。ベ ス ト50社ランキ ング を見 る と,1位
ら
に立飛企業が位置 し,以下上位 には軒並みその他の金融業(消 費者金融 ・商工金融)が ランキ
5旧 立川基地跡地ほか76万㎡の土地を所有し,土地 ・建物の賃貸業を営む2部上場会社。
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(表5)99年3月決算経常高利益額
ベス ト50社
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1;'i:1:i票`:;ン111?・239
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、開.
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40.18002}丸紅'
41{6§乏1{京セラ'
1:艦綴 繁:lll?1'4
47乏76富 士 重工 栗"51,277
45902噛 日本 旅客 鉄 剤50・"579
469735iセコム50.515
47!25・21テサ ヒ ビ:ル5・'386
謬1煕ヂ ・鷲
50i6963iローム4白,610
ワー ス ト50社
1!
129bss「足利節
t38401i三井 信託 銀 行
148402
15S403住 友 信託 銀 行1-187.454
16856乏日貿 信 『ttt・-i86.516
171S332横浜 銀 行IL183,837
:・…1:1;'呈曇讃暮所i:1-6g:;;!
20i8331千葉 銀 行 一90,258
21'8405日本 信 託 銀 行 一83,6S6』2
28353北 海 道 銀 行--8j,OS6
238S34東京 相 和 銀 行 一69:284'云.8
408中央 信 託 銀 行i60:154
25854畑 茜 銀 行 一55,'869
2683371千葉 興 業 銀 行 一53,SO3
278370・紀 陽 銀 行 一50.533
288372泉 州 銀 行 一46,305
2967・3鴻 紅 葉'
.-44'3・・北 越 銀 行 二4
3:74530}8325
日野 自動車 工 業 一42,787
32大 阪 銀 行 一46,936
33'ti'S23近畿 銀 行'-35,214
348539福 岡 シテ ーitu行 一34,294
35"IS55S'スル が 銀 行 一 28,7i2
NKK'-27:764
『b)
18339東京 都 良 銀 行 一27,309
'
3815405住友 金 属 主 菜 一26,926
39"i5014『J土ナ ジー-25,643
40'836g隙都 節 …-241385
4iS36i'i大垣 共 立銀 行 一24,378
42i8536東日本 銀行 一24,313
43s538新 潟 中 央銀 行 一24.『162
44'8552'「"-23,92i
458315東 京 三菱 銀 行.「-22:『306
468391-21,491'"4783
6ラ"南都 銀 行 『L21.250
488334群 馬 銀行 一21:190
4gi8533i広島 総 合銀 行 一19,369
5017735i大日本 ス ク リ ンi-18,796
社 名 経 常 利 益
8314さくら銀行tt'一)54.i8ラ
8318住友 銀 行L=i4jlOb6
8320,三和 銀 行'-653,447
8311第一 勧 業 銀 行 一604,453
8317富士 銀 行'-588,912
8322あさび 銀 行 一407.'sob
8302日本 興 業 銀 行 一351,936
8321東海 銀 行'-33g,260
S404安田 信 託 銀 行L330,361
83ig大和 銀 行 一 249,9ラ0
8407東洋 信 託銀 行 一225,274
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(189) 近年わが国における産業間の盛衰分析
(表6)2年間の増減変化(経常利益率)
189
番 中分類
経常利益率 増減
盛衰順
97 98 99 99-97
32 不動産業 0.38 2.72 2.92 2.54 1
8 医薬品 16.22 16.32 18.23 2.01 2
31 その他金融 9.52 11.23 10.96 1.44 3
23 空運業 0.26 0.63 1.56 L30 4
20 電 気 ・ガ ス 3.84 4.64 4.60 0.76 5
1 水産 ・農林 1.54 1.66 2.21 0.67 6
22 海運業 1.91 2.49 2.48 0.57 7
4 食料品 3.26 3.35 3.75 0.49 8
30 保険業 5.64 5.63 6.03 0.39 9
33 サ ー ビ ス業 7.16 6.98 7.33 0.17 10
21 陸運業 4.57 4.17 4.73 0.16 11
26 卸売業 0.86 0.81 0.83 一〇.03 12
27 小売業 2.83 2.45 2.68 一〇.15 13
7 化学 4.97 5.11 4.79 一〇.18 14
3 建設業 2.36 2.04 2.11 一〇.25 15
10 ゴム製品 7.20 6.95 6.51 一〇.69 16
9 石油 0.70 0.40 一〇.06 一〇.76 17
5 繊維製品 3.80 3.59 2.91 一〇.89 18
17 輸送用機器 4.28 3.77 3.39 一〇.89 19
25 通信業 6.53 5.85 5.34 一1.19 20
13 非鉄金属 2.90 3.01 1.49 一1.41 21
24 倉庫 ・運輸関連 4.98 4.54 3.42 一1.56 22
19 その他製品 7.17 6.56 5.46 ヨ.71 23
16 電気機器 4.01 3.68 2.03 一1.98 24
15 機械 5.41 5.30 3.37 一2.04 25
11 ガ ラス ・土 石 4.16 3.86 2.00 一2.16 26
18 精密機器 5.21 4.90 2.94 一2.27 27
14 金属製品 4.39 2.58 1.88 一2.51 28
2 鉱業 9.36 9.28 6.63 一2.73 29
29 証券業 8.50 一2.07 5.70 一2.80 30
12 鉄鋼 2.44 2.72 一〇.48 一2.92 31
6 パ ル プ ・紙 4.62 3.45 0.10 一4.52 32
28 銀行業 0.27 一17.62 一23.95 一24.22 33
ングされている。 どの会社が収益性が高いかを調べるには(表7)の ような利益率ランキング
が有効であることは言うまでもないことである。
ちなみに,利 益率 トップである立飛企業の10年間の売上高 ・経常利益 および経常利益率を表
示すると(表8)の ようである。10年間連続 して40～60%の高い利益率 を維持 しつづけてお り,
今後 も持続する予想である。
第5節 総資産について
(表10)は,99年3月決算の株式公開会社全3297社の総資産 ランキングである。総資産の大
きい順に50社,小さい順に50社をランキング表示 している。東京三菱銀行 を筆頭 にベス ト12位
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(表7)99年3月決算売上高経常利益額
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18S2il'立 飛 企 業 …]61、50
2、8らララi日栄 』tt^"ttti-'『 〒61.24
3164251ア ル ゼ'56.38
8564i武富 士 一 、tt'53.'43
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(191) 近年わが国における産業間の盛衰分析
(表8)立飛企業の業績推移
191
年 売上高 経常利益 経常利益率
1990 4,389 2,051 46.73
1991 5,042 2,289 45.40
1992 5,290 2,424 45.82
1993 5,768 2,393 41.49
1994 6,065 2,589 42.69
1995 6,062 2,705 44.62
1996 5,995 2,749 45.85
1997 5,998 2,768 46.15
1998 7,078 3,961 55.96
1999 6,961 4,281 6L50
予2000 6,450 3,900 60.47
予2001 6,500 3,900 60.00
(表9)2年間の増減変化(総資産)
番 中分類
総資産 増減 盛衰順
97 98 99 99-97
25 通信業 2,134,079 2,132,588 2,329,272 195,193 1
29 証券業 1,004,995 1,157,749 1,131,291 126,296 2
21 陸運業 344,113 420,588 422,967 78,854 3
30 保険業 1,776,237 1,821,236 1,801,099 24,862 4
15 機械 65,757 66,255 80,229 14,472 5
23 空運業 530,878 549,480 542,739 11,861 6
22 海運業 78,047 83,460 89,323 11,276 7
18 精密機器 65,189 67,066 68,052 2,863 8
2 鉱業 97,293 97,850 97,406 113 9
8 医薬品 156,300 152,664 156,030 一270 10
33 サ ー ビス業 40,944 40,551 40,521
一423 11
24 倉庫 ・運輸関連 42,248 42,304 41,792 一456 12
5 繊維製品 74,285 74,005 73,726 一559 13
11 ガ ラス ・土 石 81,058 80,379 80,044
一1
,014 14
7 化学 105,981 105,352 103,737 一2,244 15
10 ゴム製品 119,690 118,440 116,848 一2,842 16
12 鉄鋼 230,919 228,014 227,782 一3,137 17
4 食料品 97,479 95,104 94,258 一3,221 18
14 金属製品 54,588 53,122 50,448 一4,140 19
19 その他製品 80,868 79,110 76,535 一4,333 20
27 小売業 78,960 73,997 73,303 一5,657 21
13 非鉄金属 140,520 138,481 134,438 一6,082 22
16 電気機器 182,221 178,836 175,703 一6,518 23
1 水産 ・農林 80,427 72,220 73,510 一6,917 24
6 パ ル プ ・紙 154,862 155,120 145,745
一9
,117 25
32 不動産業 263.941・ 251,295 244,808 一19,133 26
26 卸売業 155,112 145,962 135,486 一19,626 27
9 石油 505,070 495,401 473,738 一31,332 28
31 その他金融 1,104,055 1,109,405 1,069,580 一34,475 29
3 建設業 184,287 166,419 148,566 一35,721 30
17 輸送用機器 276,757 269,639 237,406
一39
,351 31
20 電 気 ・ガ ス 2,259,657 2,172,507 2,180,390
一79,267 32
28 銀行業 7,045,197 7,075,408 6,537,487 一507,710 33
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(表10)99年3月決算売上高経常利益額
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までがすべて銀行である。ベス ト50社のうち銀行が32社を占めている。 しかし,東京三菱銀行
の場合,単純比率で,負債の割合は95.87%であり,自己資本比率は4.13%である。一般事業会
社 トップの東京電力で も,総資産14兆1369億円のうち負債は12兆6453億円,89.45%であ り,自
己資本は1兆4915億円 ・10.55%に過ぎない。総資産の大 きさは,会社の規模 を測定する尺度 に
はなるものの,会 社の盛衰分析 にはあまり関係ないと言 える。
(表9)は,総 資産の97年から99年への増減変化を一覧表にした ものである。通信業が総資
産増加の トップになっている。この間,通 信業では,NTTド コモが新規上場 している。99年
の同社の総資産は2兆4190億円であり,通信業の業種別総資産平均値の上昇に大 きく寄与 して
いる。
この間に総資産 を増加させたのは9業 種であ り,残 りの24業種 は総資産 を減少 させている。
バブル崩壊後の平成不況を乗 り切るために,不 要資産の処理 ・資産の リス トラを進めている証
左である。
総資産 の減少が最 も激 しいのは,ここで も銀行である。銀行全114社の平均で5077億円も圧縮
しており,そ の金額が突出していることが分かる。圧縮率が大 きい業種 は,銀行の他では,輸
送用機器 ・建設業 ・石油 と不況業種が並んでいる。
第6節 従業員数 ・平均賃金 ・平均年齢について
(表11)は2年間における従業員数の変化を一覧表にしたものである。33業種のうち平均従
業員数が増加 したのは,機 械 ・不動産 ・サービス ・その他金融の4業 種のみであり,実 に29業
種が従業員数 を減 らしている。不況によるリス トラ状況の激 しさを如実 に表 している。平均従
業員数を最 も減らしたのは通信業である。最大手のNTTは97年182482人であったのに,99年
には138150人と44332人も減少させている。業界平均で1万人以上の減少 は他の業種 と比較 して
も桁違いである。
(表12)は2年間における平均賃金の変化の一覧表であり,(表13)は平均年齢の変化の一覧
表である。賃金の業界平均が高い業種は,上 位からパイロットをかかえる空運業,海 運業,石
　
油,保 険,通 信 と続 くが,こ の2年 間で,平 均賃金が上昇 した業種は,海 運業 をはじめとして
21業種に上っていいることが分かる。逆 に,空運業や鉄鋼 は平均賃金 を下げている。平均賃金
は,業界平均年齢 との関係で検討すべ きである。平均年齢が下がれば平均賃金 も下がるはずだ
か らである。
業界で平均年齢の最も高い産業は海運業の41.1歳である。最 も若い産業は小売業の32.9歳で
あり,最大で10歳近い開きがある。海運業が平均賃金1位 で,小 売業が最 も安い33位であるの
は,相関関係が認められる。
6(表16)1999年3月期決算 上場 ・店頭会社の平均値の比較を参照。
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(表11)2年間の増減変化(従業員数)
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番 中分類 従業員数 増減 盛衰順
97 98 99 99-97
25 通信業 32,419 26,359 22,269 一10,150 1
17 輸送用機器 4,768 4,540 4,153 一615 2
20 電 気 ・ガ ス 9,130 8,622 8,542 一588 3
30 保険業 6,624 6,292 6,053 一571 4
29 証券業 2,545 2,251 2,180 一365 5
10 ゴム製品 2,157 2,037 1,876 一281 6
16 電気機器 2,989 2,816 2,712 一277 7
9 石油 1,524 1,437 1,249 一275 8
3 建設業 1,751 1,647 1,571 一180 9
12 鉄鋼 2,173 2,016 1,993 一180 10
13 非鉄金属 1,870 1,792 1,715 一155 11
28 銀行業 3,381 3,278 3,236 一145 12
8 医薬品 2,095 1,985 1,966 一129 13
1 水産 ・農林 845 743 723 一122 14
5 繊維製品 1,143 1,056 1,021 一122 15
4 食料品 1,422 1,357 1,306 一116 16
27 小売業 1,324 1,249 1,214 一110 17
19 その他製品 1,264 1,246 1,156 一108 18
6 パ ル プ ・紙 1,563 1,529 1,463 一100 19
18 精密機器 1,321 1,234 1,241 一80 20
7 化学 1,262 1,217 1,194 一68 21
11 ガ ラス ・土石 1,136 1,105 1,073 一63 22
2 鉱業 739 728 677 一62 23
26 卸売業 750 716 693 一57 24
14 金属製品 1,038 1,036 986 一52 25
24 倉庫 ・運輸関連 837 828 792 一45 26
23 空運業 7,222 7,043 7,183 一39 27
22 海運業 372 368 339 一33 28
21 陸運業 6,318 6,450 6,299 一19 29
31 その他金融 1,486 1,500 1,492 6 30
33 サ ー ビス業 871 874 879 8 31
32 不動産業 421 453 480 59 32
15 機械 1,108 1,097 1,228 120 33
(表13)から空運業が0.4歳若返えりを図 り,不況 に対応 しようと努力 しているのに対 して,
保険 ・医薬品 ・銀行等 は0.9歳ほど年齢が上昇 している。銀行 は存亡の危機に瀕 しているとい う
のに,平均賃金で6890円のアップがみられ,平均年齢で も0.9歳の上昇 を示 している。これは極
めて気にかかるところである。
第7節 おわりに
以上,会 社数 ・売上高 ・経常利益 ・売上高経常利益率 ・総資産 ・従業員数等の観点か ら,最
近における業界別の盛衰分析 を行 ってきた。合計3288社に上 る会社の各種数値 を合計 した り,
平均値を計算するという膨大な作業が行 えたのも,データの入手が容易にできるようになった
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(表12)2年間の増減変化(平均賃金)
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番 中分類 平均賃金 増減 盛衰順97 98 99 99-97
22 海運業 447,041 454,666 468,872 21,831 1
25 通信業 400,231 408,637 415,506 15,275 2
8 医薬品 384,389 389,961 397,504 13,115 3
19 その他製品 332,405 336,155 340,796 8,391 4
18 精密機器 348,085 355,841 355,226 7,141 5
5 繊維製品 308,203 312,787 315,275 7,072 6
28 銀行業 384,734 390,561 391,624 6,890 7
33 サー ビ ス業 340,935 347,092 347,820 6,885 8
20 電 気 ・ガ ス 396,338 394,162 403,022 6,684 9
29 証券業 387,669 391,783 393,834 6,165 10
32 不動産業 392,674 395,316 398,423 5,749 11
4 食料品 335,701 337,149 341,332 5,631 12
27 小売業 293,355 295,851 298,547 5,192 13
7 化学 363,435 366,946 368,498 5,063 14
16 電気機器 351,997 356,769 356,757 4,760 15
31 その他金融 349,039 350,574 353,722 4,683 16
26 卸売業 348,914 352,397 353,455 4,541 17
21 陸運業 378,012 379,851 380,157 2,145 18
30 保険業 416,066 414,057 417,948 1,882 19
2 鉱業 366,974 367,139 368,316 1,342 20
6 パル プ ・紙 354,718 356,511 355,451 733 21
24 倉庫 ・運輸関連 368,679 369,482 368,661 一18 22
13 非鉄金属 355,494 356,363 355,267 一227 23
10 ゴム製品 345,436 350,397 344,727 一709 24
11 ガ ラ ス ・土 石 339,014 342,635 337,897 一1,117 25
3 建設業 405,684 403,162 402,720 一2,964 26
15 機械 357,615 359,875 354,649 一2,966 27
14 金属製品 348,390 345,850 345,037 一3,353 28
1 水産 ・農林 327,626 319,603 323,570 一4,056 29
17 輸送用機器 354,335 347,664 347,957 一6,378 30
9 石油 451,307 439,897 443,756 一7,551 31
12 鉄鋼 363,788 359,265 350,414 一13,374 32
23 空運業 508,656 492,334 480,833 一27,823 33
こととコンピュータの利用が大きな要因である。
会 社数の増減変化 ・売上高の変化 ・利益率の変化等から,業界の浮沈を浮かび上がらせよう
と考 えた。その意図は前節 までの分析でかな り鮮明に結果が出せた と思 う。しか し,好調な業
種 とそうでない業種のように絶対値を比較す るためには,利 益率 ランキングのような比較が有
効で ある。
今 回は,分 析データの膨大 さか ら,97年か ら99年までの2年 間に分析を絞 ってしまったが,
もう少 し顕著 な結果 を出すためには,5年 もしくは10年スパ ンの分析を行 うべきであると思 う。
最 後に,今 回の分析の総集編を97年(表14),98年(表15),99年(表16)としてまとめてお
いた 。
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(表13)2年間の増減変化(平均年齢)
(196)
番 中分類
平均年齢 増減
盛衰順97 98 99 99-97
23 空運業 37.1 36.9 36.7 一〇.4 1
12 鉄鋼 41.4 41.4 41.1 一〇.3 2
10 ゴム製品 39.7 39.7 39.5 一〇.2 3
32 不動産業 36.7 36.9 36.5 一〇.2 4
14 金属製品 38.8 38.7 38.8 0.0 5
19 その他製品 36.4 36.4 36.4 0.0 6
22 海運業 41.1 41.2 41.1 0.0 7
24 倉庫 ・運輸関連 39.2 39.5 39.2 0.0 8
33 サ ー ビ ス業 35.2 35.3 35.3 0.1 9
7 化学 38.8 38.9 38.9 0.1 10
11 ガ ラ ス ・土 石 40.1 40.3 40.3 0.2 11
17 輸送用機器 39.1 39.0 39.3 0.2 12
2 鉱業 39.5 39.6 39.7 0.2 13
6 パ ル プ ・紙 39.0 39.0 39.2 0.2 14
15 機械 38.9 39.1 39.1 0.2 15
3 建設業 38.6 38.8 38.9 0.3 16
18 精密機器 38.6 38.8 38.9 0.3 17
9 石油 39.3 39.7 39.6 0.3 18
20 電 気 ・ガ ス 37.3 37.3 37.6 0.3 19
26 卸売業 35.8 36.0 36.1 0.3 20
16 電気機器 37.0 37.2 37.4 0.4 21
27 小売業 32.5 32.7 32.9 0.4 22
31 その他金融 33.5 33.5 33.9 0.4 23
4 食料品 38.2 38.4 38.7 0.5 24
5 繊維製品 38.3 38.6 38.8 0.5 25
13 非鉄金属 39.4 39.8 39.9 0.5 26
29 証券業 35.8 36.1 36.3 0.5 27
25 通信業 34.7 34.8 35.3 0.6 28
21 陸運業 39.5 39.7 40.1 0.6 29
1 水産 ・農林 37.5 38.2 38.2 0.7 30
28 銀行業 36.3 36.7 37.1 0.8 31
8 医薬品 37.5 37.8 38.4 0.9 32
30 保険業 37.8 38.1 38.7 0.9 33
1999年10月12日
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(表14)1997年上場 ・店頭会社の平均値の比較
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中分類 会社数順 売上高 順 経常利益 順 利益率 順 総資産 順 従業員数 順 平均賃金 順 平均年齢順
1 水産 ・農林 1030 135,98113 2,09427 L5428 80,42725 84528327,6263137.521
2 鉱業 1031 84,38922 7,8957 9.363 97,29322 73931366,9741 39.56
3 建設業 234 5 159,80410 3,77917 2.3626 184,28713 1,7514405,6845 38.615
4 食料品 146 8 121,75015 3,96716 3.2622 97,47921 1,42218335,7012938.218
5 繊維製品 10811 55,23828 2,09826 3.8021 74,28528 1,14323308,2033238.317
6 パルプ ・紙 3423 105,45918 4,86913 4.6214 154,86217 1,56315354,718939.011
7 化学 208 7 87,32121 4,34415 4.9713 105,98120 1,2622363,4351638.813
8 医薬品 4918 95,0532015,4204 16.221 156,30015 2,09512384,3891137.520
9 石油 1429 654,4113 4,57214 0.7030 505,0708 1,52416451,3072 39.38
10ゴム製品 2226 97,08219 6,9899 7.205 119,69019 2,15711345,4362 39.74
11ガラス ・土石 7514 6L96327 2,58024 4.1618 81,05823 1,13624339,0142840.13
12鉄鋼 6816 147,74311 3,61218 2.4425 230,9192 2,17310363,788154L4 1
13非鉄金属 4619 120,10516 3,48919 2.9023 140,52018 1,87013355,4941839.47
14金属製品 9713 48,30031 2,11825 4.3916 54,58831 1,03826348,3902438.814
15機械 241 4 49,68130 2,69023 5.41 0 65,75729 1,10825357,615738.912
16電気機器 267 2 176,8289 7,0868 4.01 9 182,22114 2,9898 351,9972137.024
17輸送用機器 1219 332,1248 14,2175 4.2817 276,75710 4,7686 354,3352039.1 0
18精密機器 3921 54β2629 2,82822 5.21 1 65,18930 1,32120 348,0852 38.616
19その他製品 10112 72,19525 5,17412 7.176 80,86824 1,26421 332,4053036.426
20電気 ・ガス 2027 866,7932 33,252 3.84202,259,6572 9,1302 396,3387 37.322
21陸運業 6915 143,8421 6,57910 4.5715 344,1139 6,3185 378フ0121239.55
22海運業 2724 78,09423 1,49130 1.9127 78,04727 37233 447,0413 41.12
23空運業 6 32 425,3885 1,08731 0.2633 530,8787 7,2223 508,6561 37.123
24倉庫・運輸関連 4320 35,09332 1,74829 4.9812 42,24832 83729 368,6791339.29
25通信業 6 331,283,218 3,821 6.538 2,134,079332,4191 400,2316 34.731
26卸売業 322 1 370,3556 3,17721 0.8629 155,1126 75030 348,9142335.829
27小売業 260 3 113,2197 3,20120 2.8324 78,96026 1,32419293,3553332.533
28銀行業 11910 354,0337 94932 0.27327,045,1971 3,3817 384,7341036.327
29証券業 2725 68,10426 5,79011 8.504 1,004,9956 2,5459 387,6699 35.828
30保険業 1528 443,7204 25,0083 5.649 1,776,2374 6,6244 416,0664 37.819
31その他金融 3822 133,2941 12,6916 9.522 1,104,0551,48617 349,0392233.532
32不動産業 52 17 77,34024 29133 0.3831 263,9411 42132 392,6748 36.725
33サ ービス業 218 6 29,08533 2,0828 7.167 40,94433 87127 340,9352735.230
合 計 3,112社
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(表15)1998年3月決算 上場 ・店頭会社の平均値の比較
(198)
番 中分類 会社数順 売上高 順 経常利益 順 利益率 順 総資産 順 従業員数 順 平均賃金 順 平均年齢 順
1 水産 ・農林 1130 118,94715 1,97828 1.6628 72,2208 74329 319,6033138.2
1
19
2 鉱業 1031 81,42423 7,5577 9.283 97,85021 72830 367,1391439.6
1
8
3 建設業 243 5 148,85311 3,038172.0427 166,4194 1,64714 403,1626 38.8
.
14
4 食料品 150 8 119,0174 3,984133.3520 95,10422 1,35718 337,1492 38.418
5 繊維製品 10712 53,80228 1,92929 3.5918 74,00526 1,05625 312,7873238.6
.
17
.
6 パ ルプ ・紙 3423 110,0271 3,793153.4519 155,12015 1,52915 356,511939.011
7 化学 213 7 85,00422 4,343125.1110 105,35220 1,21722 366,9461538.9
.
13
8 医薬品 5018 9L24520 14,888516.321 152,66416 1,98512 389,9611 37.821
9 石油 1429 64L4223 2,56723 0.4031 495,4018 1,43717 439,8973 39.7
1
5
10ゴム製品 2326 95,43919 6,6328 6.955 118,44019 2,03710 350,3972439.7
`
7
11ガ ラス ・土石 7514 60,65826 2,34324 3.8615 80,37924 1,10523 342,6352840.3
.
3
12鉄鋼 6916 144,79512 3,93414 2.72 3 228,0142 2,01611 359,2651741.4
.
1
13非鉄金属 4719 118,2146 3,55516 3.0121 138,48118 1,79213 356,3632039.84
14金属製品 10013 46,031 1,18931 2.5824 53,12231 LO3626 345,8502738.716
15機械 248 4 50,26130 2,6621 5.309 66,25530 1,09724 359,8751639.110
16電気機器 282 3 173,9399 6,4010 3.6817 178,83613 2,8168 356,7691837.2 3
17輸送用機器 1289 306,5758 11,5686 3.7716 269,63910 4,5406 347,6642539.012
18精密機器 4221 57,2372 2,80519 4.9011 67,06629 1,23421 355,8412 38.815
19その他製品 10911 71,46125 4,6911 6.566 79,11025 1,24620 336,1553036.427
20電気 ・ガス 2127 853,9952 39,6452 4.64122,172,5072 8,622 394,1628 37.322
21陸運業 7115 157,9501 6,5909 4.1714 420,5889 6,4504 379,8511239.76
22海運業 2624 85,99621 2,14326 2.4925 83,46023 36833 454,6662 41.22
23空運業 6 32 433,1295 2,71320 0.63 0 549,4807 7,043 492,3341 36.924
24倉庫 ・運輸関連 4320 36,05232 1,63530 4.5413 42,30432 82828 369,4821339.59
25通信業 6 331,284,9881 75,211 5.857 2,132,588326,3591 408,6375 34.831
26卸売業 334 1 3565696 2,90318 0.8129 145,96217 71631 352,3972236.029
27小売業 285 2 105,12918 2,57122 2.4526 73,99727 1,24919 295,8513332.733
28銀行業 11810 311,6407 一54,90833一17.62337,075,4081 3,2787 390,5611036.726
29証券業 2525 53,52629一1,106 32一2.07 321,157,7495 2,2519 391,7839 36.128
30保険業 1528 441,2174 24,8803 5.648 1,821,2364 6,2925 414,0574 38.120
31その他金融 4022 141,7531 15,925411.232 1,109,4056 L50016 350,5742333.532
32不動産業 5217 74β2524 2,02327 2.722 251,29511 45332 395,3167 36.925
33サ ー ビス業 2416 30,81733 2,15025 6.984 40,55133 87427 347,0922635.330
合 計 3,238社
(199) 近年わが国における産業間の盛衰分析
(表16)1999年3月決算 上場 ・店頭会社の平均値の比較
199
番 中分類 会社数順 売上高 順 経常利益 順 利益率 順 総資産 順 従業員数順 平均賃金 順 平均年硲順
8 医薬品 52 18 89,7021916,3524 18.231 156,03014 1,96611397,5049 38.420
31その他金融 4122 136,8481114,995 10.962 1,069,5806 1,49215353,722133.932
33 サー ビス業 263 4 30,36033 2,22520 7.333 40,52133 87927 347,820535.31
2 鉱業 1031 68,96524 4,57510 6.634 97,40621 67731 368,316539.76
10ゴム製品 2424 87,86021 5,7189 6.515 116,84819 1,87612 344,72739.58
30保険業 1528 421,2874 25,4203 6.036 L801,0994 6,0535 417,9484 38.718
29証券業 2425 56,67027 3,23015 5.707 1,131,2915 2,1809 393,8341036.328
19その他製品 11410 63,78125 3,48413 5.468 76,53526 1,15623 340,7962936.427
25通信業 7 321,301,8931 69,5381 5.349 2,329,2722 2,2691 415,5065 35.3 0
7 化学 212 7 79,99022 3,82812 4.7910 103,73720 1,19422 368,4981438.914
21陸運業 7115 151,0801 7,1437 4.7311 422,9679 6,2994 380,1571240.14
20電気 ・ガ ス 2127 827,9122 38,0782 4.60122,180,3903 8,5422 403,0226 37.622
4 食料品 153 8 116,75114 4,37711 3.7513 94,25822 1,30617341,3322838.719
24倉庫・運輸関連 44 20 33,89432 1,15927 3.4214 41,79232 79228 368,6611339.210
17輸送用機器 128 9 268,7847 9,1106 3.3915 237,40611 4,1536 347,9572439.39
15機械 252 5 56,72926 1,9123 3.3716 80,22924 1,22820354,6492039.1 2
18精密機器 4221 53,82028 1,58125 2.9417 68,05230 1,2419355,2261938.915
32不動産業 5417 73,05623 2,13622 2.9218 244,80810 48032 398,4238 36.526
5 繊維製品 10312 50,35430 1,46526 2.91 9 73,72627 1,02125 315,2753238.817
27小売業 291 2 103,80217 2,7816 2.6820 73,30329 1,21421 298,5473332.933
22海運業 2326 89,23620 2,21721 2.4821 89,32323 33933 468,8722 41.11
1 水産 ・農林 1130 110,88315 2,45619 2.2122 73,51028 72329 323,5703138.2 1
3 建設業 249 6 129,6531 2,73817 2.1123 148,56615 L57114402,7207 38.913
16電気機器 2883 162,5999 3,30414 2.0324 175,7031 2,7128 356,7571637.423
11ガ ラス ・土石 7514 52,80129 1,05928 2.0025 80,04425 1,07324 337,8973040.33
14金属製品 10213 41,17331 77229 1.8826 50,44831 98626 345,0372638.816
23空運業 6 33 421,0625 6,6338 1.5627 542,7397 7,1833 480,8331 36.725
13非鉄金属 4719 108,18416 1,61524 1.4928 134,4381 1,71513355,2671839.95
26卸売業 339 1 303,7946 2,53618 0.8329 135,48617 69330 353,4552236.129
6 パルプ ・紙 3423 96,34518 9530 0.1030 145,74516 1,46316355,4511739.211
9 石油 1329 576,6573 一33231一〇.06 31 473,7388 1,24918443,7563 39.67
12鉄鋼 6616 129,87812 一62932一〇.48 32 227,7821 1,99310350,4142341.12
28銀行業 11411 263,2768 一63,05333一23.95 336,537,4871 3,2367 391,6241137.124
合 計 3,288社
